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Bures – Les Grands Champs
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Jeandemange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur une surface de 40 000 m2,  le diagnostic entrepris à Bures,  les Grands Champs, a
permis la découverte de vestiges en creux arasés (deux trous de poteaux et une fosse
oblongue ou sablière basse)  d’une occupation humaine de type habitat.  Le  mobilier
céramique associé se compose de fragments de panse de facture protohistorique sans
plus de précision.
2 De  plus,  quelques  dépressions  de  type  talweg  ont  piégé  du  mobilier  archéologique
essentiellement céramique. Un petit ensemble de quelques tessons a pu être caractérisé
et correspond aux productions du Bronze ancien, voire au début du Bronze moyen. La
plupart  des  sites  d’habitat  du  Bronze  ancien  et  du  Bronze  moyen  découverts  en
Lorraine sont illustrés par de rares structures en creux mais surtout par des piégeages
dans des chenaux et des niveaux détritiques de fond de vallon.
3 Enfin,  des vestiges fossoyés,  ainsi  que les éclats et  les impacts d’obus liés aux deux
Guerres  mondiales,  illustrent  les  lourds  combats  ayant  eu  lieu  dans  ce  secteur  du
Lunévillois.
4 Le projet de carrière de dolomie calcaire au lieu-dit les Grands Champs va bouleverser
en profondeur le sous-sol. Les vestiges archéologiques découverts dans le cadre de cet
aménagement immobilier sont donc voués à disparaître.
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Fig. 1 – Mobilier céramique datant de l’âge du Bronze ancien et/ou du début de l’âge du Bronze
moyen
Tranchée 105.
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